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Senlimos toda la emoción de est® momento. Imposible ¿
r
casi coordinar las ideas. Como todas las grandes sensació- ^
nes, que el hombre experimenta, podrá estallar su corazón, -
pero los labios permanecen mudos, y la mano no sabe mo¬
verse, para estampar en el papel todo el cúmulo de impresio¬
nes que la noticia de la liberación de la Capital de España,
nos trae n la mente.
Madrid no ha caido, Madrid no se hi rendido. No ha re¬
sistido, porque Madrid ya era nuestro, de Franco, de Espa¬
ña. La gloriosa ciudad, era esclava; estaba bajo la tiranía ex¬
tranjera, pero su alma fué siempre nacional, y cuando el do¬
minio rojo ha huido cobardemente de la capital, los madrile¬
ños, como ayer fué Barcelona, como será Valencia, cuando
cl Caudillo lo ordene, han abierto sus puertas de par en par,
y han dicho a España y al mundo: Los rojos quisieron hacer
de nosotros un simbolo. Pues bien, símbolo hemos sido, pe¬
ro no el que ellos querían sino el de la España auténtica, que
ha sufrido, que ha callado, rcro que ha tenido fe en su salva¬
ción y en su Caudillo, y ha sabido esperar este momepto glo¬
rioso. Madrid, símbolo del marlirio de España, hoy es glori¬
ficado; con su liberación termina la guerra.
Todos los españoles hermanados por una misma sangre
y una misma fe lanzamos hoy en el desbordamiento del en¬
tusiasmo, los gritos que sintetizan todos nuestros anhelos, y
todos nuestros amores:
Franco, Franco, Franco ¡¡Arriba España!!
Libet ación de Madrid
por las tropas nacionales
La noticia
en Barcelona
A las dos y cuarlo de la farde las
émiseras de radio han lanzado la
aensscicnsi noticia de la enfreda de
las tropas Racionales en Madrid, re
transmitida de Burgos, donde el ml-
aisíro de !s Gobernación señor 3e-
rrnno Suñer la había coîiunîcedo ofi¬
cialmente al pueblo, eñ^sdlendo que
200 000 hombres del ejército español
habiïsn hecho irrupción en ia heroica
capital (después de las nueve dele
mañana.
En Barcelona calles y paseos es¬
taban atestados d« público que espe¬
raba Impaciente la radiación del gra¬
tísimo acontecimiento, pues e prime¬
ras horas, por haberse sabido por
conducios parficulares, ya hs empe¬
zado a circu'cr como un reguero de
pólvora que Madrid se hsbfa rendido.
No por esperado he causado ei suce¬
so menos entusiasmo. Los vivas a
España y a Franco ha.n resonado
por todo la ciudad con clamores de
triunfo. La gente se a^rezeba y salu
daba efusivamente «aún sin conocer¬
se, mieníras ios balcones aparecían
engalanados con tapices o cubiertos
con la bandera nacional.
En los momentos en que íelefo
neemos compactas masas de hom¬
bres y mujeres llenan las calles y
entonan canciones e himnos patrióti¬
cos, mieniiras los vítores esfanfóreoa
hacen ascender la alegría y el entu¬
siasmo a ifmiies inenarrables.
Barcelona ha acogido la ansiada
noticia de ia caída de Madrid, que re¬
presenta el fin de la contienda, como
cl suceso más feliz registrado hasta
la fecha y es imposible dar una pálida
Idea del aspecto de la ciudad en esta
Impresión telefónica. Ante los micró
fonos instalados en la vía pública se
eateciona una multitud enorme que
aplaude frenética Isa noticias que se
van radiando las cueles son acogidas
también con yivas a Franco y al Ejér¬
cito español. Las manifssfac'onea
surgen espontáneas y pera esta tarde
se anuncian varias.
Las noticias que se reciben de fo
dos las ciudades y pueblos de la re¬
gión acusan el miemo grado de en¬
tusiasmo en todas partes.
En el resto de España
ZARAGOZA.—Esto capital hs sido
una de las primiras de España don^
de se ha ssbido la liberación de Ma
drid. Poco antes de la^. diez de la ma -
ñaña la noticia ha empezado 8 clrcu*
lar y el entusiasmo se ha desbordado.
Las gentes se han lanzado « la calle
donde se han producido grandes ma¬
nifestaciones patrióticas.
Las Roilcias que se reciben dei res¬
to de España son todas idénticas, ya
que en todas partes la rendición de
Madrid es acog-do como el fin de la
guerra, suceso deseado por todos los
españoles.-
La noticia en Mataró
Desde hacia ya unos días en nues¬
tra ciudad, corrían toda clase de ru¬
mores referentes a la muy próxima
terminación de la guerra,
Lo población llevada de su entu¬
siasmo y de sus deseos, hacía rcali •
dad todas las noticias que cundían
por doquier sin que nadie supiera la»
procedencia. Ayer por ia noche, fuá
en aumento la expectación y durante
horas enteif^s se estuvo aguardando
la noticia sns'àd»- ^
Hoy o primeras ho*-as de la maña¬
na, la noticia ha empezado a circular
por la cludadi Madrid ha sido libe¬
rado! Al principio la noticia ho sido
acogida con cierta reserva, pero
APIO DE MATARÓ
Pfonío al confirmarle au vsrscidíid, ■
Mataró ha ex?írio izîdo au alegría, |
echándose « la caí!» y engalanándose
loa balconea. Cuando el júbilo popu
lar Iba tn aumento un nutrido grupo
d< soldados enarborando la Bandera
Española ee dirigió frente e! ed ficio
de la Comandancia Militar entonando
el Himno Nacional y dando vítores «
Franco, a Espant? y ai Ejército Trian-
fador.
El Sr. Comandante Militer de la
Pieza, acompañado de la Oficiaddad
que allí se encontraba, ha salido s? la
calle siendo aclamado brezo en alto
y con vítores. Hícho silencio e) se
ñor comandante ha pronunciado unes
breves pís'abras glosando ía gloriosa
conquiaia de Madrid por el Ejército
Espcñol y recomendando a la tropa
que se uniese con el pueblo a festejar
el grandioso acontíjcimienío. La sal
vación de España—ha dicho—no ha
sido aolcmante obra del Ejército;
Bino que ha contribuido también con
su rntusiasmo la reíaguerdie ayudan
do al Ejército que ojo avizor y a las
órdenes del Caudiüo ha permanecido
en las trincheras para salvar el ho¬
nor de España. Hoy es día de gloria.
Soidrdos, orgullo de !a Patria, unios
con el pueblo en este momento da
alegris popular; que en lí menlfesfa-
clón qu? €.»!á srganizendo a! pueblo
matafonés se confunda la tropa con
el pueblo psrn gritar todos a la un?:
iVIVA FRANCO! lARRIBA ESPAÑA!
iViVA ESPAÑA!
Los soldsdos, junto con la pobla¬
ción civil que as htbia juntado a ellos,
hg c nísfitado con gritos ísíenfóreos
y eníregándoís e teda c'aîe de msni
festíc'oiies de alegría.
A medida que evenzaba la tsrdc
han ido congregándose en eí Local
centrsi de Falange todos los militan
tes de las O'ganizaciones, procvden
ísa de sus loca'ea respectivos, pres
tos a unirse a la gran msnlfesíación.
Los grupos iban aiiccdiéndose hssíe
formar una gren musa compacta que
a la voz dd meado, avanzó hacia !a
Rambla de Mejidizábal en corrida
formación millier.
Iniciaba i-a manifestsción la bsndc
ríS de Espxña, la de Falange y 1® dsl
Requeté, seguidas de ios írompeín»?,
tambores, ios Pelayos, Flechas,
otros estandartes con Isa enseñ&s
nacionales. Sección F. menina, todas
las centurias ds Milicias, tropa y gran
número de paisanos sumados espon¬
táneamente a la maniíeatación. El
público ap'ñado en ia Riera, cuyos
balcones aparecen totalmente enga¬
lanados, ssluda brazo en alto dando
vítores y aclamaciones, mientras ia
Banda Municipal ejecuta el Himno
Nacional. Desde «1 Balcón del Ayun-
tsmiento Iss Autoridades militares y
civiles, las Jerarquías del Movimiento
y dirlgentsa de la localidad conlem
plan satisfechas ia manifestación, sa¬
ludando y vitoreando.
La manifestación continúa hacia ia
Rambla de Castelsr y pasa a recorrer
diferentes celles de la ciudad, todas
con los balcones de les casas enga¬
lanados.
A ios tres cuartos de hora, aproxi¬
madamente, con el mismo orden ha¬
cen su nueva aparición freníe e la
Casa Consistorial, donde aún perma¬
necen las autoridades, jersrquías y
dirigentes. Las banderas saludan, los
manifestantes cantan los himnes na
clónales, y los vítores y aclamaciones
8« suceden sin cesar. Suben ai bal¬
cón presidencial las banderas de ios
combatientes, y hecho silencio hace
uso de la palabra el alcalde Sr. Juan
Brufcu, quien dice que deben alzarse
los corazones de júbilo por la toma
de la capital de España. España es
ya liberada y será lo que de justicia
la pertenece. La guerra puede decirse
que ha terminado y empieza ahora la
reconquista de la pez, que se obten¬
drá sirviendo fielmente ai gran Cau¬
dillo Franco, encarnación viva de la
LaamlssaqueseMlebraiánenelslIsrmayordem Panoquhl de Sama María mañana,
día 29 del corriente, de 6 a 9-30 y a las 11 con ofertorio, serán en sufragio de
Encarnación GalUla
que talleció el día 28 de diciembre de Í937
confortada con los Santos Sacramentos y ¡a Bendición Apostólica
E. P. D.
Su hermana, hermane políiica, aob-inos, sobrinos políticos y semás familia, agradecerán la asis¬
tencia a alguna de dichan misas.
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Empañó que renace y qus será re¬
construida, no con rencor, sino con
amor, siguiendo su fsliz frsse: cMás
qn? vencer hay que convencer». Es-
pefia necesita de lodos y todos he
mo3 de prestarnos a contribuir a su
grfíndíca, terminando la holganza y
disponiéndose a producir con ci grito
selvcdor er« los labios: ¡Franco!
¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España!
(Aplausos y vítores.)
El públicoj acompañado de la Ban¬
da Municipal, canta el himno <Cara
cl Sol> en medio de gran entusiasmo.
El Comandante Sr. Padííio pide un
minulo de ailerieio—que ejecutado
brazo en alto -en honor d« los caí¬
dos. Esta es la Faisingi, dice, disci¬
plinada, con orden y alegría, que
junto con los combatientes han bata¬
llado y íríunfedo por Dios y por Es-
píñs. Se dirlje a los combaiienles
exaltando su heroico comporiamienío
a las órdenes de ios mandos milita¬
res; a las mujeres y a las milicias ds
Falange, cuyo uniforme el ejército lo
ama como propio. Ha ¡legíído ia hora
de hícer ia verdadera revolución Na-
ciona Sindicalista con «1 corazón y
no con el instinto. El ejemplo de los
csidoB ha de esiimulernos para forjar
ia nueva España que amanees con
banderas victoriosse y en primavera,
como rezs nueelro Himno. (Ovación).
El Teniente Coronel Sr. de Torre,
Comandants Militar de la plaza, se
dirije a ia multitud ccmpacla »n la
calle, en los balcones y asomada en
las azoteas. Quiere ser breve. Todos
habéis oído la noticia de la toma de
Madrid por ia radio. A mí como es¬
pañol me ha producido la impresión
emocionante del final de ia guerra.
No es el final. Pero está focando a
su fin.
Lo ansiábamos tanto que la alegría
se desborda en manifestaciones tan
entusiastes como esta que acabsmoe
de producir. Debemos alegrarnos
porque ha llegado ia hora de demos¬
trar nuestro cariño a España, no co¬
mo antaño que «ra ridiculo hablar del
sentimiento patriótico español, si no
como se siente y se vive le idea de
Patria aa ia nueva España forjada
por el Caudillo,
Hubo un tiempo en que todo el
mundo, era de moda ser español, pre¬
cisamente por nuestra cabailerosfdsd
e hidalguía que nos hacían cistínguir.
Por un espsclo rslaíivamente corto
de tiempo lo habíamos olvidado. Pe
ro como las modas, ha vuelta. Y ha
sido preciso para ello terminar con
ios rojos. Si, a pesar de todo, aún
qutda alguna reminiscencia roja en
la [conciencia de algún español, va
tocando a su fin. porque dentro de
poco no hobrá ningún rojo, precisa¬
mente porque lo habremos convenci¬
do, no con las armas, sino con nues-
Iro ejemplo, con nucsira justicia y
con nueslra legalidad. Sucederá co
mo en el Ciclo cuando la entrada en
el mismo d« un Santo que no produ¬
ce gran alborozo porque y« estaba
convencido, y en camb'o se tiene una
gran alegria cusndo entra un pecador
arrepsntido. Ello quiere dsclr que en
la Espeña Nacional tanto se recibe
con los brazos ableríos a! combatien
le convencido como ai rojo verdade¬
ramente arrepentido.
En aras brevedad, no quí#ro con-
íi.iu0r. Que la ocupación de Madrid
haga salir del fondo de vuestro cora¬
zón el grito unánime de FRANCO,
no tres veces consecutivas como de
costumbre, sino tantœs veces como
podnis h«8fa enronquecír de verdad,
que esta es Is verdadera demostra¬
ción de nuestra alegría. Y por último,
permitid que os recomiende que esta
noche miréis al Cielo, hacia las es-
trelfns, donde varéis con los ojos
del alma a los caídos por Dios y póT
ia Patria, que ae sentirán orgullosos
de Vuestro homenej % Franco, Fran¬
co, Franco. Franco... (El público
continua largo rato vüorear.do el
nombre ds! C'sudillo)
Vuelven a ejfcutarse los Himnos
Nacfonelës. El público «níona nae-
vamenítí «I cCara ai Sol>, y en me¬
dio de un entusiasmo deliranle, in-
deecrip ibic, bajan las Autoridades a
la calle, seguidas de iodos los es¬
tandartes y las bandeias, y van en
manifestación deede el Ayuntamiento
hasia el iocsl d«$ Falange, donde
después de gran emoción, se disuel¬
ve la manifestación, conílnuendo el
júbilo por las calles.
En el extranjero
LONDRES.—À las lO'IS de la ma¬
ñana de hoy la Agencia Reuter ha he¬
cho públics ía noticia de la capitula- jclón de Madrid, la cual ha causado
profunda sensación. i
PARIS. — A media mañana los ¿
transparentes de ios grandes diarios l
han anunciado ia entrada victoriosa 1
de las tropas de Franco en Madrid. í
La noticia, al ser divulgada, ha si- \
do comenfadíslma, pues se considera |
como si punto final de ¡a lucha en j
España. t
ROMA.—La Agencia Stefani ha co- \
munlcado esta mañana la rendición
de Medrld, noticia que ha producido
enorme júbilo en toda Italia.
BERLIN.—Después de les informa j
clones que publican los diarlos de es¬
ta mañana según les cuales la agen- I
ela D.N.B. comunicaba la ruptura del i
frente rojo entre Aranjuez y Madrid en |
una extensión de 90 kilómetros, ope- ?
ración que anticipabi el cerco de Ma- '
drid, pues quedaba cortado la carre '
tera de esta capital a Valencia, antes
de mediodía se ha conocido la capí- '
tulación de Madrid, acogida con vial- |bles muestras de regocijo por lodo cl
pueblo dsn |
ULTIMA HORA
Las tropas hsin entrado en
Áfstijuez y Ciudad Univer-
siti?ría
BERLIN. — Las fuerzas de! C«n!ro
han l'b"=rado Aranjuez, haciendo cla¬
co mil prisioneros,
BERLIN.-La Ciudad Unlversiísrla
ha .s'do ocupada por las iropss es
pañoles. Los miamos soldados rojos
con ia colsboración de la noblêc ón
civil han ayudado a la destrucción de
Us barricadas.
Pan para 1e pobíadón
liberada
MADRID. — A las 2 de la tarde han
entrado pn ;a capital loa camíonsa de
Auxilio Social, entregando sçguida-
menle ios víveres a la población
hambri^nts.
Los últimos momer4os del
Madrid rojo
PARIS, 28. — Noticies captadas de
le Emis Off! Unión Radio dsn cuenta
del entusiasmo delirante que reina en
Medrld en «apera de la entrada de las
victo.··losas tropas del general Franco.
Todas las cosas se hallan profusa
m^íite ador.^adas con bgndfrss na-
cionsiss y dsl Movimiento. La pobla
ción en masa espera en las principa¬
les callga 8Í paso dg iss tropas na¬
cionales.
Ei coronel Casado, eomçndenteen
jefe del ejército rojo del Centro, ha
abandonado Madrid. De los dirigentes
rojos sólo ha quedado en Madrid
Besíeiro, que ha ejercido en loa últi¬
mos momentos del Madrid rojo el
cargo de gobernador provisional.
Una de las últimes disposiciones
del Consejo dé Defensa ha sido or¬
denar la reposición de ios funciona
ríos desllfuidos en los primeros días
del movimiento.
BERLIN, 24.—Los corresponsales
de guerra transmiten noticias del es
pecio que presenta Madrid en espera
de la entrada de ios tropas naciona¬
les. Balcones y azoteas así como lo-
das las plazas y calles, principalmen¬
te la Puerta del Sol y el Paseo de la
Casíeiiana, «atan llenos de gente. E'
entusiasmo es tal que incluso ios en
fermos han abandonado el lecho para
presenciar la entrada de las tropas
liberadoras.
La entrada de las tropas
nacionales en Madrid
Las primeras tropas que han entra'
do en el casco de la capital de Espa¬
ña, han sido las Divisiones 13, 16 Y
18, el mando de ios coroneles Loza
y Ríos, pertenecientes a las fuerzas
que han mantenido el cerco de Ma¬
drid ai mando del general Espinosa
de 'os Monteros.
3
que f.ean iiiferiorea a !q cantldftd de
150 psaeîss menauslía», como así lo
ha pabilcadorecienícííi.enfe «n ía prsn
«a de Barce'ons !a Comisión de In¬
corporación Indusírial y MercenlU de
la clfadâ capital.
Marsró, 27 dt msrzo de 1939. — III
Año Trlu.nfñl.
NOTfCIÂgIO RELlfilOSO
coles, misas ceda hora d^ade las 6
I a las 9.
Tarde, a ics S, Catecismo prepara¬
torio de Primera Comunión. A las 7,
rezo del S o. Rosario
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañane
miércobs. mises ceda muidla hora,
desde las 7 a Ies 9.
A las 7, mes de S. José a intención
de una persona devots.
Tarde, a ias 6, Vls Crucis.
SANTORAL. — Mañana miércoles,
dia 29. — Ayuno — Santos Eusta
8Ío, ebad y confesor; Bertolío, con¬
fesor; Victorino y Pastor, mártires de
Nicomsdie; Cirilo, diácono y mártir;
Jonás y Barqulse, mártires de Persia;
Armogesto, Máculas, Arquimlno, Sa
turo y Segundo, mártires; Frouvino,
absd y confesor; Ludoifo, obispo y
mártir; Santa Gertrudis, virgen; el
Beato Esteban, psps.
BASÍLICA DE SANTA MARÍÀ.—
Mf ñaña miércoles, misas ceda media
hora desde les 6 a las 9'30. A ios 7
misa con meditación en la Capilla de
los Dolores. A las 8'30 misa con la
devoción del Mes a S. José.
Tarde, a laa 5, Catecismo para loa
niños y niñas de Primera Comunión;
■ las 7, rezo del Sto. Rosarlo y Via
Cruels en la Capilla de los Dolores.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ. —Mañana miér-
PRÓXIMA PUBLICACIÓN. -- En
breve verá ta iuz pública el «Annual s
Ordo» de este Obispado, aprobado
por su Excelencia Reverendísima, y
dispuesto por «I Dr. D. Daniel Salva¬
dó, utaefiiro de ceremonias de le Ca
tedroi.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 4 a 8
Molas, 26- Telef, 421 Matará
Vendo
Máquino rápida de coser «Werthcim»
en buen estado.
Razón: Alfonso XIJ, 55, bajo, 2.^
DEL MUNICIPÎO
Ya resísblecido de la intervención
quirúrgica que sufrió hace unos días,
ha vuelto a poseslonarse de la Al
celdía, D. lucn Brufau Cusidó.
R. I. P.
Sus efligidos: esposa, hijos, hermanos políticos, tía, sobrinos, primos, demás familia y el joven
José Forns Bergel, agradecerán a sus amigos y relaciones una oración para el aima de! finado y la
asistencia a las misas que pars su eterno descanso se ceiebrarán mañana miércoles, a las SIETE,
SIETE Y MEDIA y OCHO en la Jgksia ds San Jaime del Hospital.
Todas las wísas que se celebra-án mañana miércoles en la Iglesia parroquial de 3an Juan y San José,
Iglesias de Santa Ana de /?/?. PP. Escolapios y María Auxiliadora de PP. PP, Salesianos, y pa'
sado mañana Jueves, en la Basílica parroquial de Santa María, serán en sufragio del alma de
D* Jatiine Nomell y Comas
Ingeniero Agrónomo
D. Vicente Ros y Romeu
Falleció el día 22 de marzo de 1938, a ios 58 años de edad, confortado con
ios Santos Sacramentos y la Bsndició Apostólica
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Mafcró, 28 de marzs de 1939 - III Año Triunfa!.
que falleció el dia 15 de sepíiembre de 1938 conforfado con
los Santos Sacramentos y ta Bendición Apostólica
E. P. D.
La misa de las ocho será con ofertorio
—Ei niíc'^jor saHido de objetos para
regslos y ios mr jorss precio? en Ls
.íCaí^lujfi de Scviiiís.
Mañana miércoles, día 29 délos
\Corrienfe.?, en todos Jos establecí
mientos de comestibles y Unión ds
Coopeiativáe de esta cludsd, .?e ex-
ptnderán ios artículos siguientes:
Pasta para Gopa, 100 g- amoa por
familiar, a 2 pías. k.
Azúcsr, 100 gramos por familiar,
» 2 pias. k.
Pasta psare so.^a i.allana, 100 grs
moa por familiar, a 2 pías. k.
En ios establecimientos que no He
gare el reparto de pasta italiana se
dará «n su íuger 100 grsmoa de arroz
por familiar y al precio de 1 pte. küo.
Mataró, 28 dg marzo de 1939 III
Año TriunfáL—Ei Aicslds,/. Biufau.
—Droguería Martín Filé,
Riera, 39, Teléfono 165.
Espectáculos
íxCine Gayarre
Programa para moñano miércoles,
Túnico dio (a las 4 tarde), dedicado a
ios niños de Falange Espoñoia Tra¬
dicionalista y de las I.O.N.S. Sirley
Temple en «Gracia y Simpaho»;
^Igloo», el fiim de ios cazadores en
ios mares árticos; el rcporioge «San¬
tander por Eapeñs» y Dibujos Popc-
ye.
Anuncios oficiales
CAMARA OFICIAL DE LA PRO¬
PIEDAD URBANA DE MATARO
Reintegradas las Cámaras de la
Propiedad Urbana en ta plenitud de
lodos sus derechos y obiigsciones
contenidos en el Real Decreto Ley de
6 de mayo de 1927 para la organiza¬
ción y funcionamiento de las mismas,
esta Cámara tiene el honor de parti¬
cipar a todos los propisíarlos y veci¬
nos de esta ciudad que ha fijado su
nuevo domicilio social en la calle de
la Riera, núm. 23, y los horas de des
pacho para el público, de nueve a
una de la tarde de todos los días la¬
borables.
Con este motivo se odvierie o los
propietarios e inquilinos que pueden
aquéllos cobror ios alquileres deven¬
gados desde primero de febrero del
corriente eño, con arreglo a los con
tratos y legislación vigentes en 18 de
julio de 1936. todo ello sin perjuicio
de la resolución que se dicte por la
superioridad respecto al pago de los
alquileres atrasados.
Y que habiendo surgido úlgunes
dudas y confusiones respecto oi modo
y forma como han de ser abonados
los aiquiiercs de todas las fincas ur¬
banas, «debe cobrarse la totalidad
del alquiler correspondiente a ios me¬
ses de febrero y marzo, incluso los
Sus afligidos: esposa, Agustina Boada Mariés; hija, Antonia; hermano, hermanos políticos; tía: sobri¬
nos, primos y demás familia, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado y se sirvan
asistir a alguna de las misas, por cuyo acto de caridad les quedarán muy agradecidos.
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DIARIO DE MATARÓ
GUIA COM DE MATABO
Acreditados esfableclmfentos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ARMINISTRAPOR RE FINCAS
JULIÀ — Tcíuán, 75
Lflborobles de 4 a 8 de la tarde
4^iSAD0S ANTQNIQ jOUALRA
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
Destilería dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REO AS
peal, 282-284 — Teléfono 157
E<|tablecida en 1808. Licores. Vinos
C^LDEREiRÍA E. SURIA
Chnrruca, 59 — Teléfono 505







«Compañía General de Carbones»





Riersi 54 — Teléfono 54
Pastelería Caremelps Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Tcléfpno 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIi O. COLL






E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad {en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS




Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 58 Teléfono 57
FUNERARIA ¡LA SEPULCRAL
de Miçruel Junqueras
M' Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
herboristería La Argentina
(le Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255




MAQUINARIA FONT V C.'*
Real, 563 — Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
Arguelles i 34 Teléfono 361
MUEBLES DOMENECH
Riera, 55-Palau, 8 — Teléfono 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
Riera, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla





San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMARF
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. SERRAS








VINOS FINOS DS ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
Restaurant de la IBstaciôn
VIUDA DE J. NONELU
lARRIBA ESPAÑAI
saluda a sus clientes
Viva Franco
Parte oficial de guerra del
Cuartel General del Gene¬
ralísimo, correspondiente al
día 27
«Bn el secíor de Córdoba ha con
Unuado con gran éxito la progresión
de nuestras tropas, que también hoy
lia alcanzado gran profundidad,
liabiéndose ocupado el pueblo de
Guijo, y la cuencs minera y pueblo
de Almadén.
Lu rápida ocupación det puerto de
Santa Eufemia, efectusda en les ûltl
mas horas de la terdc de ayer, ha
permitido que hayan caldo prjsione
ras las unidades enemigas que había
en la bolsa Btlakázar Hinojosa;
También han sido ocupados hoy
los pueblos dt Pedroches. Torrecam
po, Villanueva de Córdoba, Venta de
Cá; denas y la estación ferroviaria al
norte de Belelcázar; y en la parte S.
B. de Badajoz, los pueblos de Zarza-
espilla y Pcñalsordo. y varias impor¬
tantes posiciones.
Ei número de prisioneros y pre¬
sentados registrado hoy en e«te fren
te hasta la hora de dar cl parte, se
elevaba a unos seis mil.
La cantidad de armamento, mate
riel y municiones recogidos, es gran¬
dísimo, bebiendo caldo en nuestro
podar upa biíccia del 15 5, un impor-
rinte depósito dt intendencia, otro
dí gasolina y otro de forfifjcaclonap.
Uno sólo de ios depósitos de muni¬
ciones contiene diez millones de car¬
tuchos de fusil y varios miles de gra
nadas de mano y de proyectiles de
arttilcríe.
Bn el sector de Toledo, durante la
piaada noche, ousstras tropas posa¬
ron el Tejo por sorpresa, establecien¬
do una cabeza de puente sobre la
carretera de Urujón a Po án; y des¬
pués de construido un puente, han
ocupado hoy los pueblos de Polán,
Gnedamur, Noez, Tolares y Calves;
Otras fuerzas rompieron el frente
enemigo por i» cabeza de puente de
Toledo, y en rápido avance han ocu¬
pado los pueblos de Argés, Cobisa,
Burguíllos, Lambroca, Layos, Casas
Buenas, Pu'gar, Mazerembroz, Ajo-
frfn, Almonacld, Chueca, Viliamina
ya, Mascaraque, More. Vlllamuelas,
Villasequilla de Yepes, Yepes y las
estaciones de Algodor y Castillejos.
Se han hecho ai enemigo en este
sector más de 4.500 prisioneros, en¬
tre ellos un batallón y otras unidades
completas.
Entre el numeroso material y ar
memento recogido figuran una bate¬
ría de 15'5 y dos de 12'40, y muchas
ametralladoras.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION
Con numerosos servicios ha coo
perado con eficacia al avance ds
nuestras tropas terrestres.
Salamanca, 37 de marzo de 1939.
—111 Año Triunfal.
De orden de S. B. el General Jefe
de Estado Mayor, Pianeísco Maiíln
Moteno.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
Propietario!
Qué le ocurre? Se le presentan di
ficultades? Consulte a j
FERNANDO JULIÁ í





Laborables de 4 a 7 tarde
PorellmperiohadaDíos I
Quieres formar parte |
de una juventud sana y !
vigorosa? |




juventud que asegure ta
coptlnuidad de su obra,
por eso prepara las Or¬
ganizaciones Juveniles.
La Organización Ju¬
venil va rectamente a
su fin.
Lograr una Juventud
físicamente fuerte, y es-
plrituaimente sana, pre¬
parada para proseguir
la obra, del Caudillo al
servicio de ¡a Patria.
1939
15 magníficas reproducciones-
de pinturas dei
Museo del Prado
De venta:
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13
